








その他のタイトル Consideration about the characteristics of the
educational marketing in universities: through























































LovelockがMichaelL. Rothschi ldとの共著で 1980年に著した論稿のタイトルは「高等教育に
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加入電話からの長距離電話 レンタカー 、郵便、 有料道路、
不連続の取引 定期公演の予約払込 公衆電話、映画館、
定期券による通勤 公共輸送、レストラン













表 4 サービス提供の際の「注文生産j と判断
接客担当者が個々の顧客の サービスの特性が「注文生産Jされる程度
ニーズに応じるときの判断
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Jane LicataとGalγ L.Frankwickによる 1996年の論文 f大学マーケテイング:プロフェッシ
ョナル・サービス組正哉の見通しJ(University Marketing:A Professional Service Organization 
































表 5 大学 Rのと他のサーピス組織との比較















メンバー /サー ビス提供者 専門的に訓練されている スヘ。シャリスト又はシ Jェネラリスト
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2.騒客の参加
大学教育におけるサービスとしての特質に言及した論稿は英国にも見られる。 LynneEagleと
Ross Brennanの2007年の論文「学生は顧客か?: TQMとマーケティングの展望J(Are Students 
Customers? TQM and Marketing Perspectives) 12では、学生の役割を理解するためにはサービ















Eagleらが提案した考え方を「顧客の価値共倉IJ (customer co-creation of value) という概
念で説明したのが、オーストラリアの StephenDannによる 2008年の論文「大学院で、の指導にお
















オリティ・ギャップjと名辞され、サービス提供の様々な局面で生じると考えられている 160 Dann 
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